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K e r e s z té n y  m a g y a r  te s tv é r e k !
Ma, am ikor mélységes fájdalom  tölti el szívünket, ma, 
amikor még ott látjuk  drága m agyar ifjúságunk és m unkás­
testvéreink vérét az utca kövezetén, sebesültek tízezreit a kór­
házi ágyakon, most, m agyar becsülettel fogadjuk meg, hogy 
hőseinket a m agyar nem zet soha el nem  múló hálája fogja szí­
vébe zárni.
Ti, drága gyerm ekeink, akik elindítottátok ezeréves tör­
ténelm ünk legragyogóbb szabadságharcát, Ti, akik a civilizált 
világ bám ulatát és még m a fel sem m érhető megbecsülést vív­
tatok ki, akik leszámoltatok a tizenegy éve kitenyésztett nem ­
zetgyilkosokkal, széjjeltéptétek évtizedes bilincseinket, jö jje­
tek , segítsétek felépíteni a keresztény erkölcs jegyében az új, 
szebb és boldogabb, szabad, független Magyarországot.
Jöjjetek , alakítsuk meg újból az 1947 júniusban gyil­
kosok álta l széjjelvert, törvénytelenül feloszlatott
K eresztény  
D em okrata N éppártot!
Éljen Mindszenty József, sokat szenvedett bíboros her­
cegprímásunk, aki m ár kiszabaduld börtönéből.
É L J E N  A S Z A B A D  
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